























































































































































































































































































































    度数 ％
年齢 30 ～ 60歳未満 71 31.4
  60歳以上 155 68.6
性別 男性 77 34.1
  女性 149 65.9





  定年・退職 52 23.0
収入 900元～ 3000元まで 70 31
3001元～ 5000元まで 94 41.6
  5001元以上 62 27.4













  度数 ％ 合計








































1000元～ 2000元まで 102 45.1





  重要 非重要 合計
サービス内容 164（72.6％） 21（9.3％） 185（81.9％）
手続 141（62.4％） 32（14.2％） 173（76.5％）
料金 161（71.2％） 32（14.2％） 193（85.4％）
家政服務員の専門性 160（70.8％） 23（10.2％） 183（81.0％）
重視する
サービス手続
サービス内容の確認 168（74.3％） 41（18.1％） 209（92.5％）
要介護状態の評価 96（42.5％） 84（37.2％） 180（79.6％）
ケアプランの作成 130（57.5％） 53（23.5％） 183（81.0％）
専門員よるサービスの提供 155（68.6％） 26（11.5％） 181（80.1％）




信用 171（75.7％） 13（5.8％） 184（81.4％）
守秘義務 152（67.3％） 25（11.1％） 177（78.3％）
経験・技術 171（75.7％） 13（5.8％） 184（81.4％）
性格 168（74.3％） 10（4.4％） 178（78.8％）
健康状態 182（80.5％） 8（3.5％） 190（84.1％）
星座、干支 28（12.4％） 146（64.6％） 174（77.0％）

























30 ～ 60歳未満 10（15.2%） 32（48.5%） 18（27.3%） 6（9.1%）
ｐ<.05















  年齢層  重要 非重要 有意差
サービス内容 30 ～ 60歳未満 56（98.2%） 1（1.8%） ｐ<.0160歳以上 108（84.4%） 20（15.6%）
家政サービス員の 
専門性
30 ～ 60歳未満 52（98.1%） 1（1.9%） ｐ<.0160歳以上 108（83.1%） 22（16.9%）
手続 30 ～ 60歳未満 43（84.3%） 8（15.7%） ｐ=.53860歳以上 98（80.3%） 24（19.7%）
















年齢層 ホームページ 知人の紹介 家族，親族 広告で募集 居民委員会 有意差
30～60歳未満 8（13.1%） 14（23.0%） 6（9.8%） 4（6.6%） 29（47.5%）
ｐ<.05
60歳以上 21（15.1%） 29（20.9%） 37（26.6%） 16（11.5%） 36（25.9%）
























年齢層 重要 非重要 有意差
要介護状態の評価





























 年齢層 重要 非重要 有意差
信用
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